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C~L COMERCIO Cllt- &STA PLAZA
11 la edad de 67 .nOI, conrortado con los Auxilio, elplritualu
TIENEN el sentimiento de comunicar a todos sus amigos y rtJ!lcio-
.nados tan dolorosa pérdida y Its suplican encarecidamente tengan
presente en sus oraciones el alma del finlldo, por cuya éaridad cris-
tiana les quedarán sinceramente reconocidos.
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una peseta trimestre. Reato di es,afta I 'ISI'" afto. extranj.re» 7110~... de.
falleció en esta ciudad el día 26 de los corrientes
. Marfirian
Los Exctlentfsimos e /Iustrfsimos Sellores Obispos de S~monca, Barcelona, Huesca!J laca, !lan concedido indufgtlrC;tlS ~n fa forma
• •
acostumbrada.
Sus desconsolados viuda doña Dolores Cajal; hijos Sal-
vador, Victoriana, Antonia y Fernando; hermano D. José (au-
sente); hermanas políticas; sobrinos y demás parientes







lACA 111 de Dlolembre de 19111 rMnDijti Tod. le cwroopoodonolo e














Al sonar (110 sabemos en qué reloj pues-
to que carecemos de hora cflcial en Jaca}
la iJltimo campanada de las 12 de esla IiO'
che, terminuó el año 1931, tan pródigo en
acontecimienlos de allo inlerés nacional y
~~==",.",,;.14&N\,~1" _ _ ."~_
--==-==~N========"":':I:ra:b:a:j~e:1l1:0:.=para (>1 bie~ ya f.On~;al;; -~, -;:¡;~~il~~'casa6 de salud. Se 1'0---------------'
An-o uevo 'consagremos lodos nuestros ePfl:le'z _" pacli~~r.-g~~cionessobfela salud eportesAsí llegaremos so!egados y lran.quilos ar c:!e Illlnfero~os escr!.~ores y clras personas I
termino de nuestra peregrinación' por es.l dedicadas a ¡rabajos mentales en relación I
te \'8I1e de lágrimas. r ~olfJa he).!ida <¡ce tenían por coslumbr A. D. Jaca, 5 Reg'mler.to núm, 19, I
."'••- .. "permitirse;' Casi tode lo eEcrilo rer los Teorfa de la eárga.
Un ampliO Interrcganle se levanlará SO· _hombres-de cienCia. sobre la cu_estiólI, fue Como una nubecil!a dodrinal envolvió los co-
bre nuestras cabezas al sonar esta noche detenidamente revi!!sdo. Se \'eriflcaron mf'ntBrios nI 11 Inglaterra·Espailfl la discusiÓn
la última campanada de las 12.' ¿Qué nos aUIOpsi&s en multilud de cada\'eres. Pero acerca dllla regla d~ la !'ir!" !obre la carga que,
~ inlerprelElda amplísima entre 13 bruma inglesa, se
I I,"e,á el 1932'. Ele,'emos en sus albores los dalcs de más \'alla ~e oblu\'ieron POI 1
<o ha er:cOijido en I~ CIIIT!POS Iatin.os 1t3stn de ormar·
que la hist~ria regis!ra~a con:o UIlO de les i r.ue~lr08 corazones y dispongámonos a lfedio de experim~nlos directamente rea- 1 se. Opini6n ucl Dr, Bauwens~clluez-, de los
más fecun~os en emociones. sorpresas} I festejarlo con lo que más grato puede y lizados en individuos vivos. para ver 105 blallcos y de los rojos. J!ll~CfS de prensa. V un
giros polilicoJ para España, debe ser a sus tltull)s para la hisleria. efectos de la bebida corrienle, no sélo en parecel el mAs Ilgudo, de ese estupcndo humoris_
A las 12 'de esta Ilothe: hundiní en el ,1 TrabaJ'o, paz, orden y ello con:::liluirá la la econQmf¡l general del individuo, ~lno la del depOrte que esj, MiQu'CIlti'cllu.
,-1 • Concrctand.o: En la lutha por el balóll fermen·
panteón del Ti~llPÓ s4 caballera blanca. 1 g;:¡ranHa de una era de prosperided para en cada uno de sus órganos, en particular lan dentro ce los hombres unas llMias de zurrar-
Sil cuerpo decr~~ito; elaiío 1031, {ermina- ~ Espaiiw. . en el cerebro, ell 19s músculos, en los 6ccasi inevilables. EsmnYflDjaydem3s1adóélicn
rá como terminaron sus antecesoies para j .. llervios, el} el higado. en el estomago e.n la considernc.i6n de lit nobleza y elllrle por elllr·
d - I f lalIlllltllllllllmr.81llln;I"llDlt!!llIllIIlU!YlII'nllll;¡''IliIlIRI!mLlIIIIIIll::lIIlPMllr.::¡¡~ 'los 'I,-,ol-,es·,-. . lAR . [" I " 0-'dar entra a a o:ro ano que como sus ler· 1 le. CllSO para eney 11 glln o roanClallO r "... n·
lllan03 clllpE-Zará con la Circul'cisión del L b b d In\'eúigando-C'e esta suerle. la subco- lic.o, Pero P':lrl! el jugador medio. ha de haber
\
:t. e'i a ~ una salida, frallca o l!inuosa, le~al oell:lrajllrldka r
SElior y terminará en Sar. Sil\-eslre, '-1 mi~ión It.~cnh:a ~e Id Sociedad de los Cirl- de ese afll.n de batall:l fj"iúl,
Cuando nace un afio las horas se visten ~ d cue¡¡to, ha arribado a conclusiones que Si cemulIos la valvulll det empujón plano por el ri
de ligeras g~sa~, se abrillanlan COIl tonos 1 ~ mouera a echan irrem!siblc;¡:enle per tierra la Cfun costado, .:1. base de kilos y di! furi~, como se ha l- 1
áureos}' ell gesto de csp(ctación esperan i .,. Icia general de ql,;e la t:Jebida tIloderadat cerrado en l1uestroscemposu en péffidos toques lo
all~ciell {lacido que vielle al mundo recli- 1 Sus-dectos segun recientes es1udlOs no solo 110 es perjudicial sino beneficiosa. de espinilla ode e!>t6mago donde se resueive el ,.
~ cowbate, Muchlsillla menos nobll"zay elegancia. ¡.
lIó!do en un ra}o de luna de Enelo O me.¡ . DichaS conclusiones ofirman que lo Que El cargnzo sincero es superior tll punterazo falaz, 1
c~do entre blr.ncos e in~Jlolutos copos de Que el uso desenfrenado de las .heli. s;ele I~a_l,!~rs~~.tteb,i.da moder~d~t es La tarce ce Na\'id<ld fue una serío dellCci\!en-~\
nlc~e. , . • das alcohólicas constituye uno de Jos me- ,~lCn¡p,~e g~r¡?d)~.al,), ~ue, la cantldud de tes para et once loca!¡ Bueno, Malle y Abarca 1
Un ati~ l1ue\'o es ,t.ln. prc~ellte I,ms.leno- ~ yores males para la salud, es cos~ que se bebid,a 9ue 'p'~ede co~slderarse<omo \'ec- principalmente ellcojaron los p;olpes de~p;racia.~ ,
so del tiempo. un Jlron del pon elll~ que ha repetido tllucll'iI.s veces y en lodos 10.0$ da~er~m.~nt~ ,!(l?fcn,SI\'l!, ,es mucho menor ::;l~~da ~:~an~:~~U~~~~I~~I~I~~~:;~~I~n~~;:
se muestra pcco a poco, una cspe~le de lonos y q"e Ilad,'e ,'gnora (lO so!arr.en!e ce 111. Cj,LlC tIene por 1110dera- d I d bid e f " l., ",,,. '.. . _ ~;' ,',' ",~ na eunrevoc nso ree cespe yv TI men
ct)a de Pandora que n~ sIempre encIerra· Lo que no se halla en manera all¡ut),~. ,~.ü eI.\·ulg?" sl,ne d¡: la que co.tnp.tol con· o no rep':lra el haclnzocon el borcegui. Ve$IO~b
en 511 seno plagas ~ páJaros., . '.' (divulgadO son los ,efectos de. la bebida sJ~~al:ll ,fo~ In~dlc~s. , ~ IR tí!tima tarde sino p:Hlidos. ~ ~emporau~s suce;tl.
Con el l1ue\'o ano, nacen tambll.:n llu- que solemos lIalll~ir moderada ,--' ...~. ,Un periodi!=o (:xlraOJero que ~e Il~ ocu- ,y03. Error de masas y de difiCil correCCIón, S~-
siones llUe\'as, Todos nos aprestamos II ') H I . d J i'I' ~ /,1::'. ,'¡ \', '~ado"ta1l1bi~iJ"4e' ~s¡e 'uunto, Pllqlic",,~1 ma ele pareceres de f{ente poco técnka, pero llVl'
, l asta lace unos os .aIIQS .¡oe ,Gllla per ",' I .-"'-" '. _ ',' - , parada por la definitivo ley de las mayorlas. "
8~andol1ar rutll1as enervantes. y con opll- seguro que en e.sta propor~\ó,~ .~.1 ~h19. ,~!gfJl,~le,~~adr~ ~on¡p~r~~\o, e.ll el cual Vo no,ile cansaré ¡Je admirar la carga cPll el
111151110 ~ll el (o.razon nos disponernos a la cerveza y los Iicores~~ lej~~ d~~~! &~[~ I~ :primera ~~~'!J1"lí1.... C:~P,fesa, .pa¡ra ,¡;ij~jl hombro, sin peligro del OS,ico y de repudtaT el
UT~ cambIO de p~~~ur'a .mas cómoda, lI1ás ¡udieia les a la salud. h"aj.':,f¡J~l ~Jl, g~~eral, I ~e~lda...-_ la ccnqdcd 1lJas.:,m~ Q~~ co~sl~e,ra macheteo eslut1iRdo POi" 10 bAJO, •
efl~~z par,a un v1~'lr holgado y bello. t \Jn .efecto saludabl~ )n el..?J4<l~¡~Í11_~_.,~r¡l.fr!~lOfeITSI~a eT vulgo para CO~JSu'lllda dla: El origen d el desnivel. "
S1I1 e,u bargo n~s ocurre, mucilas \e~ ta creenciíl, lSrn ért~~'rgo. :~..!?lIJelÜ~ "h~:t; r~a]le\!tc ~c~ u,~! ,~t.Il~ltc! ~n .l u~.na salud, 5.1 e_~ Ui'l p~lo c,strepi.\O.~c:. La 1~!1a d~2 ~ces
e,u, Ca!l todos los .. i1os, lo que a la po~ apoyo qr.:e la opinión vul~ar:~ íHl. lO:s .f~' tt~~ e~.1lr.~8:~G~V'rft~;\~p~~~., lo .Gue alJ~· ~ d:l: sercll:Slguilfpjrtf 1~lerf¡rTa Ambos IIpOS
tlS3 del cu~nlo qt:~ se pasó, un año Sl~ tadils Unic!os sur::;ió un 2r~:1p'0 dP."hQ'¡n:b~.s..1 ~é ~sl~i!r~ctomo ~~xJ.ln\~~l}.,los medt-.j, J~comp¡eto~, conservó. sm cmbargo la r~lPa·O
J\hyo con\'(~rs:ando con los fleslos de flo· "d' . ~ ,i). ~,~ "'r-~F &. ...--¡11ll ~é%.J él irgtarE'tr}.-laOlé'"!c1-1z, rti c,ue con.CI~n LtiS"eole(a de sa Illego de aIras la .,,1ps'. e :_ es~u laSOS} ..1'lT.J¡ue'S ue a n1",leUe, que 1 ,~ ".,,;\ '.. I.~ v,'r, e:-· _:' n¡:clut~s, al controrio,se derrumbaron, tin te·
res de su \en,8M. amo esEa rOlránt. quisieron someter tal oniniÓfl a la riJ'urOca sldfrti'l~~fl¡O'If'~xlmlfTT1la _l!I)'(Ó!11ISIÓn (le 'd If '\' d "'es def•••. f I I ,. -3 - ll'" l1""'- .,'... ¡; , " .• , ,~,_ 11J('1I o a eus y l' onones e pWl r. •
ca. nos deJ.::remos e~capar, en r vo a ccor.- ~ luz de la cier.cia. la rnf!ilin;;:roe' é'dau r.dr1~Utntrtcana. rcs, y no vaiibles el truco del cambio de carteras
\ "'rsa~i0n O r.ca.ri.:ia.rdo ilus'one~ rosada~. ~ Eslas personas, ('ntre las_que. se l:Onté\~ \\'b.i~~, _1~d"ej;l!¡¡rt.~ ... ~1'!~e fEl. 111 de cnarlilkl es decir, un p-lrlero a los mcdiOll, un defensa a
1:1 prlllla\'era ~d ano que empieza, (p,n· I •• " ',nd'v"lduos de ','sl',n'c's- ~ofe""cr..s' ,~1ltros 1'11_ .. 314.. 11·1 .. interier, C0l110 relU\ldio de sus males. Lo roliza
• • U(l;. .... ",. ~ ,0;. •• Ccrn'za"2'12 .. 1]¡2 It 31» '. . . f'
zc\ la rrm:..yc¡:a <:e nuestra VIda que pu' , éd' I b d . l". 1 . - prosIgUIÓ crQnométnca hasta el mal.
do.¡::f j",r;md.:! y rudo traclnos felicidad ... ~ como Ir. ICOS, 10m res e r.~gOl;los, IF" C;omo se ye, la ta...ti~d.lnofe!1siv8 en"'" Marcuroll ell....s losp;imcros¡ y de modo soberbio
i rates. ~ocecdoles, etc" consllluy~rqn ~na IIa8 ~ifl'remeg bebidas 'e!' tan pequena, escarada veloz de ('xJrcHlo izqnit'rd3 ). remate
IComo SP. ':an los años 1 asocieciori, que del nt'ullero. de sus.miem· ,que apenas lluéda s<'tisface~r al aficionado del ¡nterio~ contrario, algo. relrasado ce un ellu·
y Iros ellos los dias I bros tomó el nombre de ~oc;ed?ri de. los. a ellas. Mas par duro Que resulle el' he. t!l~O, que asombró a PII~loJ,a, .. "
, las alegres horas I Cineuenla, con el exclUSIVO objeto de es, 1 ' • h i" "6 Pf\!ro después el trabeJI.l ce Mall., 1,1 ve(klfe de
}. . .' cho. _y SI, e,mo_s. e creee a a.,.cOn!ISl n, los nueslros este uilo .. nos trofa el Clllpate Y su-
ÚC r,urslra \'Id¡ ! 1tL~d:ar el prottema de I? bebida, desde.les yankee, 16 cierlo es que, en pasaJld!, de blamos u3 con dos lIrrunques de un hOll1bre dis·
Dec ri mÚ':I:có!fcamc:'!le Melél:dez Val- ~ dl~ere n~es puntos de vIsta SOCIal. ecpn~-. ;csa 'tas.,., los efect,q~,dcJ.,alcohQI entran ya CI~li¿o, Re\'erl .,r, que marcaba con UlI bOl1lbelldo
dé . . mICO, fisIológIco y otros, en &1 dominio de la palologfa. I~Jcllo y despnes p'royectllblllln balon que Jte~aba
s. , ; ; _ De: los estudios en ellerreno fisiolog!co .'._ Segun las cOEclusiones de la <:ilada'en. muerto a la ~llCtt:l, esperando una cabéza galante,
iJ'.1aldltostrelnlaenOs &cci1cargóunasubcornislóndemedicos y 'd d' • r ..', '- l'" l' Quelohundlera-en la red,
f d d d ' I • ..' I tI a resr. ta un error e creer que e -VI- M JI I 'o le!Jn.::sJü e ad c'Hn:Argos eseng&l~o~ ésta ha llegado después de laboriosa tao , '1 . l' • r ,1 1 f " a ~ o empul suavemen '
, .. - l no~' os, Icores es.t mI.: an _as unt.:tones La última fase: la del mitin
Exclam;:~a EsprOllCed¡¡ pasándose la , rea, a resultados concrelos y categóricos. I del ccrr.zl>n y ~I celebro haciendo asi _~:J ,
, ,l. bh' S -1 <¡'"b'ld'·d·· t !'.I ~ Al marcharse pI sol los?2sobre el terreno In·
fl ..:JnO' pr r ~1111lCe,1:J o .eml8. us que ... u ,," aJo o IVI la en res par e~. es eobr<:( berzas p~ra el trabajO muscular o lensiriceron su movilida1, con \'i~rR! 1\ la aulo.
j~~, 1:0 !e:,1:81 ?:~.i lo cree~1~s-justiflca· i tucHo de la acción ,d~I'alc.ohol b~jo el as-l menta),' tLas bebidas alcohólicas en ce:l eolelaccl6n. Endurec:ió$c la partid~ y sur~i6 un
cl~n. El tle:npo III se \'a, ni llene nada de ¡ pecto pL!ramer.le fiSIOlógiCO, toqo el far., I ttdad moderada-dicen eus conclusio. revu~lo de segundos alrooedor de :8 lesIón de
makJ!:c: l:-::~ctrcs EOmOS los rl:!S:jerof, . macológico y bajo el patológico: . _¡¡Cs-:'pueden ~er titiles como restaura- Abarca, La Agrup~ci6n se rcdu:ia a8 0_9.,Se ~n-
Ic~ Que caminarnosincierlos, nosotroi se-/ De e~:Ios !res especies. el !egundo ¡nte· d '... I _1 \. d b '. eorporú Auo;ed a la avanzada rOI~' Combm:lUo·. . ,.. 1t eras Le. pUeS ue- rea Iza o un Ira aJo, roes con ,'>\Jlle y 2 lantos m¡'I'l. Uno de Pedrito.
m(ts l~:; maldiCientes: ;. . re:;Í$ espeCIalmente ~ l3 ~er~peutJca y el t pero g::.r:eT:l:"nlente. el efeclo que cau~nn tros un sprinl, con un chul?zo ~co. Olro de Ma-
EIIICI!1pO ro es mas Que ID succslón de tercero es el c¡~e cesl eIC.us\\·smenle se 'e5 C:q::¡:S'l:O y pcriu!!ici::\ ~i ~e t('man !le por lo b.:>jo, quizá ~erur.tera ri!strera y que el
I&s COSflS. diccn los n:elalisico.!~ A 11li€.S- '1 ha tenido en n:enta en cuantas campailas "antes >::el tmbajo o duranle él }'s se frate portero \'ió rasar como una r'lla que hllye bu~can-
tra d;s;:csicién esta el !iprove(l!allo debi-l se han hecho sobre el alcohol. Lo que más. Jde labores manuales o inte!ectuales, t do un up;uj,c,ro. .,.
dal11cnte El ecti\'o comerciante que no novedad e inter~s para la divulga'ció" I S ,... d' b'é Saluro.;:wn del desconclertomllll<lr. SoloReus
. . .. ' ' (on mullles- lcelam 1 n-como pre· es 1111 dique ni empuje contrllTio, Caujape se em.
h31la 1t')~~S rrns GU,~ pera SUS rcgorlOs , ofr~ce en lo~ resul.lados.a que ha llegado ln'enli \'0, cGillrJ enfenredades ir.fecciosas peila en marcar ypasa.o la delantl'tar te nlendo al.
mCfCí.ntlles; el propl-~tarlo que no s8be la CItada soc:edad InvestIgadora, es lo. que Jy su efecto es el contrario del que!!e .gún vis II vis con Panloja. Ycllando casi nos Jan·
ll;f\S qLC de ~us I:cm:s; el s:Jbio profundo: se refiere II los efe:cto3 fisiol6gicos "l'ro· Jbusc<l. pues di~fllillUrendo las energfas znla noche, termIna el encucnlro.
que solo vive rara f:!JS ICGli:lS; la teflom I ducidos per lo que se llama ..·t~IRarm('llte \ tdel organismo, le !lacen más asequible Los destacados
nlT!!dosa p<:rc qc¡cn Eon unicalT:enlc élr- f bebida modernn, . al conh::,gio.1 I I?or la A~rupaci6n: Pontoja ha~la lronlco eln
du'):) ¡;roblen;as, el colcr de III c¡nlr: o la 1 Los medios de investigación puestOs Ni aun cabe 'el recurso -de elegir las be su ocnslonal plleslo entle l?s_pOSles, ,
ca liJad ~e la pi!>'1 Ce St:S obrigos, el Jisi- Ctl práclicn para resoh'er estas cuesllons,s bidas pcr ~er t¡lns menos perjudiciales Los defensas 8ceplnbles. En los medIOS el me·
paJo pollo}' la c;s:r2fc.Jd 1:1Ucb(IJa que I fueron muy dher~o!. 5'e esc,íbió. por . ,.. i6r Reverter. Y adelante p'robablemenle Malle,," I ' . .. 1 <.I ue otras, segun ~u calidad o la IdIOSIn- Costo un poco fuera delll!~:lr,
reducen .odo fU I(te.!:I1 a es.ln. ~cla palabra e~emplo, a gran ~~mer~ ~e med~cos (J~- crasia del indí\'lduo,' porque fl elemento I Por los Olllitllres. El )'a mencionado m~io
plcct'l; CU<:~I:s s.cem:n cen nquez~s )' ha· f dlcados II la Vlstta diana, sOhCltñr.{¡O ~e eu-r~f!c:~tos nocivos se trata eli el mis. centro ~ Cecilio el5r.Quietante extremo izquierda
nercs y \ (' ,c;ó.C:es, t€rgDIl y t~ngell:Os de ello~ todos les detalle!l.que tlcorca del 010 alcohol elílico esencial en ladas ellas. I Herrnez con el pIto, un poco loleranle.
rrt'sentc. c:;ue trts I~s éJl:Cs fob<:c(s cuya' uso del alcol;ol hubieran notado en SUS I ·T..l _ . b;" I f 1" S1! aill'e2rOll los rojos: Pantoja¡ Adolfo, La-
' •., i '; . ,..... t:¡... en ,etc resumen, e a ,o Que c1au~tr3¡ Abarca, Bueno, Reverter; Absd, /ola.
dCri<.rnll ....c.ón r.U1rér ca e2mb,,:) cada do· enfermos. se pIdIeron a los grandes hos- fcbre la t:ebiCla IIOS da la Sociedad de los e > A . '\
A , ,.¡ ... di' " 1 d ¡ nál n I t·, '........, L • ~ • Ue, IlSlO. (lu,,~o used. l' arraco.
ce meses, estQI1 rgt:fi.l.:c::n onos os ellOS phll es a C.S e ogos ,.ara (omparer OS C¡uclle~1JJUIo rnlto de sus trabajos. I El publico muy reducido, Fué 1:i»tinYII porel






~ ," • - +-.:.-.iI:":'L- ... '-, ~ .• ~. '" -v~'3. .. -.- ..
José Torres ROl/O
que fallecio en igual fecha del afio 1931
R. J. P.
Las nlieas que se celebren el díü 5 de Enero C'rt la
P:lrroquia <le Santa Orosi:l (Culedrnl). do 7 y ll1e'
<li3 a lO, sernn 8plicadas por cl alma el)
'j)on
El Heraldo de Arogón pllblicóTÓ 1M'
nana un número extraordiuarlo de 32 ptt·
glnas impreso en papt>1 satinado y ron
t:rabados abund:u:tes. l.o avalar n ¡fU
firmas más prestigiosas del per:oc1¡Q:,o y
arilslas de gran "alfa han hecho para (;5te
numero dibujos de nllo valor ar!isliCQ, S::
vcnderá al precio de 20 ceruimos,
.".__.J ....,._...._~
Temperaturas de la {emana;
Dia 24; Máximo 4; Mínima 9 bajo O
-01.25; • 4; > 9 b.jo O
-Ola 26; • 3; • 7 bajo O
-Dla 27; • 3; • ObéljO O
-Ola 28: • 5:. 6 bajo O
-ora 29¡ • 5;. 7 balo O
-Ola 30¡ » 2; » 5 bajo O
Esperábamos el cambio de luna ':011-
vencidos de que se dulcificarían las b.:ia~
temperaturas que hace diez dlas sufdmJ'
pero desgraci!damente se cum;>le:1 los
anuncios de los observatorios de qtle lo'
davfa "amos a soportar unos días ll:as
hielos y frfos. La ola de fria que se ini·
ció ('n Alememia, tier.e que dar su pas~ito
por España y naturalmente no Iba a dc·
j:lrnos a nosotros en estas alluras al mar'
gen de sus czricic.s. Conque ya lo satcs
lector aun hay fria para unos dias.
Le ha sido ..dmitida la r~nuncia de su
cargo de Rector de la Universidad de Za·
ragoza n su Ilustre cltedrllllco Don Gil
Gil Gil, siendo designado par. sustituirle
Don Paulina Savirón.
A 106 17 ai'ios de edad falleela el dia 28
último lB virtuosa senorifa rilar franco
Ezquerra. hija de nuestro convecino y
amigo el acreditado industrial Don Maria-
no franco. Cruel enf~rmedad la ha lleva·
do alscpuJcro. en los albores de su vida.
001200 la finada de general estimación
por 6US excelentes condiciones de caráélcr
Hacemos presente a sus padres}' demás
familia nuestro peS8llle.
La CompañIa de Jos Caminos de HIerro
del Norte ha puesto en conocimiento del
I J:úblico que desde el dla 28 de este ltlC:S
se suprimen los trenes mixlos numeras
233, Que tiene su salida de Zíllagoza
Arrabal <l las 9'30 para llegar a la de Z'Je·
ra a las ¡O'iO¡ el 234, que sale de Zuera a
las 17'43}' llega a Z!lragoza a las 1825;
el 273, que tiene su salida de Z!Jera a las
10'25 y llega a Canfranc a las 16'55¡ el
274, que sale de Canfranc a las 12'15 pa·
ra I!egar a Z'Jtra a las 17'36; el 275, QJe
tiene su salida de Huesca a las 10'13 y :n
llegada a Ayerbe a las 11'33, y el 270,
que tiene 1U salida asignad] de Ayerbe a
las 16'36 para llegar 8 Huesca a las IS'''¡,
-
Admitida la dimlsihn al Golxrnador ci·
vil de e5la provincia, en la última combi·
naelón hecha plibtica por el Ministro de
la Gobernacihn se designa para sustituirle
a don Manuel Marfa Gonúlfz López,




Por el Ministerio de la Guerra se hen
concedido entre airas créditos Que inlerc-
san a la qcinta rtgión para obras de
acuarlelamiento los siguientel rara Jaca:
12.(XX) pesetas para obras eJecutadas
en el cllarlel de la Vicloria }' para reinte-
gro de IU anticipo por ij!:ual cantidad, he·
cho por el Regimiento de Infanterfa n.o 19.
8.(XX) pesetas para obras urgentes en el
cuartel de la Victoria.
• 101 11 anos d. edAd





El E:s:CIOO, Sr. Obispo deJac.a b. conccdido indulgenciu en" forma uoitumbrada.
SUI afligidol padrel O. Mariano y dolla Mariana; hermanos o. Ma·
riano, O. JoR. cloilo Marfa y do/la Oolore.; hermana pollUe< dona Ara·
celi Medina¡ UOI. prilROl, IObrina y deNI parienln
Al cOIOung. a todoe su. amlRos y reladonado! tan dolo-
rou Ilbdldll, le. luplic&n oraciOllel por el eterno deSCftn50











I::ttl áspero. crudllimo y corto, con ud
amanecer pere1.oso y triste. fué el dla ~4.
Mabana fria y brisa corlante, al alomar ,.
sol 13 pradera y el campo se seme;. I
las mAs all81 creslas del pirineo pOr la
eno~me capa de escarcha que lal en'lIel-
ve, El pastor quiere dar principio 8 IU
larea cotidiana y se dispone a dar ,.lIa
por el ganado. Las o\'ejal se han .ebn¡.
plido. pero no ha parido ninguna. ~o ha
habid.o novedad, Quiere aprovechar la
cruda manana halla que se levan~ el sol
curando alguna que aira oveja coK t¡,na. 1
No es posible porque su cuerpo está CU· 1
bielto por densa capa de rosada. rO dela .
para otro dia. \: I
El sol se muestra triste y pocÓ a poco ,.__., .,_., •. ••••,_~..
se va entremettendo en una nubftna que' ., ,
sella la hielo. La hora de sollar le "': ater· : cer de cenar. ¿Que hacemos, tenemos dll. divirtiéndose y disfru18ndo en familia o
cando, El monte ofrece un as~to I~po· IInción? Ninguna. rara nosotrol, elta no- fuera parll beber una copa de más en ha·
nentC', desolador. El pastllr se/halla Inde· I ébebuena en 11 que naclb el Nino Jesl1l nor ala Fiesla? 1
cl~o porqne no encuentra un ccarasol. ¡ ~n Belén y que tan amorosamente f~ ob· Otrol, en cambio. lejos de la ale~rfa,
adecua~o para e~har e! ga"fldo ~e mo· { iequiado por compat'teros nuestros con dJ los ¡ritos. de lIS risas ensordecedoras
menlo¡ Importa evllar que la; pvelas ca· j un corderillo muy parecido a los que te· derivadas del champallnt y el alcohol,
mafl la hierba reciamente revestida de ro· nemos en el c('rral. ea la noche de lodas habrin pilada la noche en el mayor des·
sr.~a eu su último perrada de gestación, lal noches, y la cena, por tanto. llene que ~mparo y lin conluelo a1lluno, acosados
pues su delicado estado de p'rt~ez podrfa ser la milma: migas, y comoeslraordina· por el Irlo, lin fuella para calentarse, sin
provocar un·aborto. Al fin damos suella rlo un ccaloyu frito, que el an corderillo pan para comer ni ropa para ve.slir.
y el gallada va a comer ct~rrlnco. único prematuro, por no decir otra COII. .Elta noche en la que nació el Dios
pulo de que ~e nutre en estos años 1 ¡Mundo mundo que mal repartido es. Nitlo, que no haya un hogar',sin futgo,
malos. Este alimento proUuce mucha se~ lés! ' un hambrlenlo sin pan, ni U1} d¡esnudo sin
y hay que ~b.levar. L~s ~alS8s reciben o t Porqué Ollen!ras nosolrol pasamos 1.11 veslldo. Sea, pues, el amor para los de
pueden reCibir un canllbq cargado de 11.. Nochebuena en la soledad de las cablftu casa Y para los de fuera, que con la "ara
rrt"\ ~l hiele ha~' que r~m~r.lo d pico des· l. dentro del mayor estado de penuria y que "'idame. "remos medidos.'
trar} zza~. Con much". dlflcult~d,.puel, tristeza, alejados, muy alejados de Rue... JOkGE rUYÓ
se va sirviendo ese ll~pldo fan IIldlspen- Iras cases, miles y miles habr'n tslado Pastor ansot:mo
r.ab;e para el ganado. \ ,
Ha sido UII dia breve, muy breve pero • .... ,. .._ .. _
pes3do y desapacible a la vez. Al decli·
nar la tnrde el frfo se hace más lnsopor· '. I do gran sentimiento. Asl se manifestó y
1 pUlO de relieve en la conducción de 8U ca-
la pandera, Ligera y frlamenle alunenla- I cUver a la úlllma morada y en los funera-
do busca el cubierto como un mendigo el I les en jufraglo dt: su alma celebrados, ae·
retiro, Ct"rramos las puertas y nos des", O I f 11 I . I h cauudo tos a los que asistió una numerosa con-
Ó• 'd N el b e o ro a ec mlen o, que a currencl•.plt unos, en ran o en o le uena. Id' 16 d I l' dad., lOn a Impres n y o or en es a CIU O O· dLa cabana Inste, Silenciosa, obscura; , h d da h I tr 1 escanse en paz y que lOS conce a a
de vez en cuando es alumbrada por la luz ¡ emos e r ay ruen a a nues 01 ec· IU viuda dona Dolores CeJal. hijos, her.
que produce el quemar un sicallo, una en· . toroes. M rtl l' O ..1 1 d mano, y demás familia, resigne.cibn ante
. t '11 N d' h on I r.n ur.n, 8}"er peno esa... la desgracia que les aflige. Reciban nues·tll1::1, o un amIa, os Isponemos B a· I d I b'ó I d ri d d l
u y v gor SUCUIr 1 en a Ola ru._ a e tro pésame sentido.
""'Oc:o:""~~:::::'====~=;:;;:== sAbado último, arrebatado 8 la '·id., súbl·
..=..:.~'~. ~ -.---.. lamente, por una angina de ¡>tcho.
Ncestro estupc.r al conocer la ingrata
noticia, fué tan grande como la amargura
qce nos produjo. Rechazamcl, en nues·
tra impresión primern, la certeza de 18 no-
Do:'> JL1UO TURRAU CALVO, ALCAI.DE· ticla, resisli~lidono5a ver derrumbada, en
PRES!DE~TB DEL AYUNTAMIEHO f minutos, una vida (an fuertro, a perder un
DE JACA. I hombre tan cabal y de bien que f~ en to·
do momento, ejemplo de bondad y senci·
1i,IGC SABER: Conforme a lo dispuesto en el , Ilü cordialidad, Nacido paraellrabajo dedi.
8~ticlllO 5.· .p~trafo 4,' del ReglamentG de la Ha.¡ có a el todos sUlsf'nes y sus inlciUvas; su
clend.: nulOlClpal de 21 de Agosto de 19'24, ha qu~ .' . .
da.lo expuesto al publico en la Secretaria de nte I claro y amplio elpintu mert'lnlllle ~r~llI·
Ayuntamiento y durante el plazo de quince dlas, lieron labrarse un8 fortuna y una polllclón
el presupuesto del nlismo correspondiente al eier· 1brillante.
dcio de 193~ aprobado por la Corp?r~c1ón mun!., Su ecu&nlmldad, IU recto renUr, le
cipal en ses~bn de 2'3 del actual; advlJ'llén~oae q,ue I pre~tigiaron de lal suerte en el mundo CQoo
terminada dIcho plazo se abre otro de qUince clldS
también conforme Id artlculo301 del Estatuto, duo 1mercial y ele lal fi~anzas, que su firma se
rante el cual todas aquellas personas rcsidcntes o 1reputaba como sólida g8rantfa.
no en el termino municipal, podran Interponer las Era en el seno famillar espOlo amanll·
reclamaciones que tuvieren convcnlente contra el sima y padre caritloso' dedicb a 101 suyos -
r~fcrido presupu~!t~ ante la Dele~aci6n de Ila- ( IU "id,] entera rodeá~dolOI de tod•• 'as El joven de esta ciudad Santiago Sanz Se suplica la asistencia a alguna de di
Clcncla ,de la prov.lnC18¡Y.I'O') '0)'. mo,'.',VOII. ''',.•nlou- , ctencior!es y comodidades Que le fué po.: de l:tlnocida familia de agricultores. sufrió chas misas y oraciones por el allJ13 del
meran osaparta osa yc e cla oarlCU " '. l' Ó di'
As! lubmo quedan expuesto8al público durante sible, cuidando aolfcltamenle de la educa- el dra 24 ultimo un desgracia o y o oro- 1 flRado.
el mismo plazo los presupuestos rxtroordinariol 1ción d( SUI hijos a los que legó la pu~eza so accidente que le CC8slonó la llluerte,
del En~anche y del Hospital de e1Ita Ciudad, de ses costumbres, y un nombre respeta- sumiendo en honda pena a sus padres y
Jaca o treinta de Diciembre de 1931. \ ble y de lodos querido. 1dem&s familia. Oescanse en pez. _











REPUESTOS OE TODA C'L \SE
LAMPARAS. PILAS. ETC;,
VENTAS A PLAZOS,
Prestamos Hipote.cario8 por cuenta del
,
Papel de periódicos para envol·
va A TRES PESETAS ARROBA
en la imprenta de este periódico
t
Oficina de cambio de mone-
da en la estación Internacio'
nal de Canfranc.
Hermanas S~NCHEZ
SE DAN LECCIONES DE CORTE
Y BORDADO A MAQUINA
ZOCOTlN, 11, 3:, bCNR, . .lnCM
00 00
LIBRETAS




BftNCO HIPOTECftRIO DE ESPARn
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuentas corrientes a In vista 2 112"1. uual
Imposiciones a plazo de 3 me!e3 3 al. '1. llnual
Imposiciones a plEno de 6 mhea 4 '1. anual
Impollicionesa plazo de 1 afta ..•• 4 lit'...nuaJ
BANCA-SOLSA-CAM8tO-CA! A DE
AHORROS




JU"; SJE:~OJlt..... ""lo[ l'.X~O~
"" Capital .•. Ptae. 20.000.000
I Reservas... 6.100.000
SUCURSALES: Alcai:.iz, Almazán. Ariza, Ayer-
I t:c, Balagucr, Barbilstro. Burgo ele Osmll'Culalliyud, Caminret!l. Carii'lena. Caspe, Da-
: roca, E'ea ele los Cat:alluos, Fraga. Huesc.,
)cca, Ltó!"ida, M::<lrid, Melina de Ar.ogÓlJ,
Murzú.r., Sarií1t:r.a, SeRort-e, SigtenzB, St..





En su ALMACEN, afuerasde San










MAYOR, 3. 2,' Jaca
MAYOR. as
Proporciol1u coIe((Icdón li ngua
calienle a toda Id casa
Con la Calefacción IDEAL (lAsSlC yo I¡ene ud. resuella
el problema del conforl higiénico y economico. Por poco
dinero la puede Ud. instalar en su casa. libr6ndosc en






La importancia cada dfa mayor ajquirida por el negocio de transportes en




CONCEPCION ARENAL.6, 2' derecha
Esquina a Gran VIII = Todo Confort = Fr~
te al Palacio de la Música = Precil»: cs1.b\es.




EncarSue SUS Impruos en
pólrl6dlco, En ella
................................... - '.._ s."'- _.....
LaoModa
Todo el que tenga buen
gusto para vestir bien
puede complacer sus
deseos en esta nueva
S t 1 . .. . . ..as rer a .- ..-.-.-..
EcheSarav, 11· J1'CA I8IIIIJJIIIlI "'DIJII!IJI' li.lIlliDll!IllIJllDIlmfllllllllllhlllllllllllll~lIlIIII.I
En la misma se necesil,111Iedio ori· ~p
.., Ceie~¡~l~'a~p_r_en_d_iz_aes~, ~_~ 11 di








H r n O de pan cocer. Se arrien·O da COIl piso y amplios
locales. D:rigirse <l esta imprenta.
'~lllIillllmnu1Il1llU~Ul:1ll1iilll1lRlln1ll11ll11l1M _111_:010'. ftl/llU
Se traspasa 011~~a~'~i~
nos y Pruterfa acreditada, por cambio de·
residencia. Para tralar en b calle de
Echegaray núm. 8. Casa Lalorrc.
En la misma se venden muebles.
IIUIlU ImmlllHl~ IIImo IIllnUII¡:IUIIlIU n: 11:111.111111 u1111 rulltUlm 1I111nll!'lMlIII" IlInll¡~1
Se arrienda e;¡~~:~i~
LA CONCH.l.. instalado para pescadelia,
con su cdmara f;igorifica, por lo menos
tan buena como la mej'.lr, en condiciones
muy fa\·orabJes. por no poderlo atender
su duei1o. Ecl:cgaray,8.
S 1 °1 2 pisos cnne a qu 1 an calefacción
y cuarlo de de baño.
Para informes. taller de pintura de GRE·
GaRIO MAZUQIJE,
.'"·"',:r~",'m_". ".__", •
Se vende una fincad«u]·Ira a Cinco fane·
gas de sembradura, loda de regadío. sita
en la Puerta de los Btliios.
aIra en la partida de las Tiendas, de
G4 fanegas de sembradura, toda de re·
~adfo con dos casas. Para tratar en [a
calle de Pablo Iglesias nil'n. 8, 1. 0
__IlIIll1\ll1lll1;_lIIllll\lIllllllllllmlllm~llIl.qUlllt01lllllilIllltJiDIIIIl!I1IIt:l
===========:====_,~=~_....;;L;;;A:."";U;;;N~I;,;;O;;,,N~====.==~========~~.;;;.-4,;;:;
Venta de fincas! ~~~!S§$jSIlS&i5I1~II¿::¡g¡Z¡IS&i5I~~~Banco de Aragon
En el pueblo de Abay se venden las si· 1, J Ci ~ raSe M On ED NO ~
gu,enlCs flOcas: ,., JI' I~ ZAR.A r;¡.OZA
Un campo sito en Corona Alta.- Otro t
en Scrrela.- Dos en Foncillo.- Cualro • 3 Tele'f. 73 Sociedad Anónima fundada en 10C>9
f.jas en el Soto y el c.mpo llamado de 1'1 Ronda San Pedro Num. •
«Cantera>. ~ A e A
D"rigirse a Jo~é G3rós en dicho pueblo.
2-C I
r• I
V t ,e \ ende l. casa n,· 171 bien montado (¡araSe con taller parlen a de l. cal'e Bellido. In'l"" d'toda clase de reparaciones. 8 cargo de personal competente }' bajo la l·
formarán en Almacenes de sa,: Pedro. rección de un inteligente mecanico.
Coches de alquiler y Transport~s
•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I ~I T RESTAURANT I
!BAR FLOR!
: f1 I (~51¡RTOl TOnOl 101 Olnl, n5:PTnl •
¡ Servicia especial para bodu :• •: y banquetea ¡
1LE1'Ii'DRO LOREItZ!I Porches Vega ArmiJo i
I T~L~F'ONO••& :: .
¡ = I:tU:UQA, = ¡
\ :••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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